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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaides y 
decretarlos reciban los números de 
«te BOLETÍN, dispondrán que se 
1)e un ejemplar en ei sitio de costum-
aye, donde permanecerá hasta el recl-
K) del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna--
tdn. ane deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO L O S FESTIVOS 
Se suscribe en ia Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciasen 
0,75 pesetas la línea: Edictos de juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pcstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, per cuyo con-
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) i 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
M i n i s t e r i o de l a O o b e r n a c i ó n 
O R D E N de 3 de Noviembre de 1939 
dando normas a las Corporaciones 
locales p a r a la f o r m a c i ó n de sus pre-
supuestos ordinar ios p a r a W W . 
A d in i n i s t r a c i ó n P r e v i n c i a l 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
i.dmiiilstraesó-:. Municipal 
adictos de Aifuntamientos. 
A d m i í t i s t r a c i é í i de J u s t i c i a 
-dictas de Juzgadas. 
i l i r i i É 
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O R D E N 
Excmos . Sres.: E n los m o m e n t o s 
actuales en que la n a c i ó n entera, 
c u m p l i e n d o su p r i m o r d i a l deber h is -
tó r i co , a t i ende a su r e c o n s t i t u c i ó n 
in terna , se hace preciso i m p o n e r u n 
riguroso c r i t e r i o de aus t e r idad y 
buen o r d e n en las Corporac iones 
provincia les y m u n i c i p a l e s , cuyos 
presupuestos, p r ó x i m o s a f o r m a l i -
zarse, h a n de hacerse eco de t a n sa-
ludables n o r m a s , c o n f e c c i o n á n d o l o s 
sobre el f u n d a m e n t o de u n a severa 
e c o n o m í a en la o r g a n i z a c i ó n y pres-
t a c i ó n de todos los serv ic ios de su 
i n c u m b e n c i a . 
S iendo de igua l a p l i c a c i ó n en to -
das las Corporac iones ei c r i t e r i o de 
sever idad que h a de resal tar en los 
nuevos presupuestos para 1940, se 
d i c t a n para su g a r a n t í a las p reven-
ciones que esta O r d e n con t iene , a 
fin de que a q u é l l a s tengan presentes 
los p r o p ó s i t o s que este M i n i s t e r i o 
desea i m p l a n t a r en la A d m i n i s t r a -
c i ó n , c u m p l a n los preceptos en v i -
gor y adop ten las med idas conve-
nientes para r e m e d i a r los an t i guos 
abusos, e v i t a n d o a todo t r ance ei 
a u m e n t o de gastos in jus t i f i cados . 
E n su consecuencia , 
Este M i n i s t e r i o h a t e n i d o a b i e n 
d isponer : 
1. ° Las Comis iones Gestoras de 
las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y Ca-
b i l d o s Insu la res f o r m a r á n su presu-
puesto e c o n ó m i c o para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1940, a j u s t á n d o s e a las d i spo-
siciones en v i g o r de l T í t u l o 1.° de l 
L i b r o I I de l Es ta tu to P r o v i n c i a l de 
20 de Marzo de 1925. 
C o n t a l obje to las expresadas Cor-
porac iones p r o c e d e r á n seguidamen-
te, si ya n o lo h u b i e r a n efectuado, a 
designar la C o m i s i ó n de H a c i e n d a y 
Presupuestos que, asis t ida p o r el I n -
t e rven to r -de fondos, f o r m u l a r á e l 
presupuesto o r d i n a r i o de gastos e 
ingresos para el p r ó x i m o e je rc ic io 
e c o n ó m i c o , que d e b e r á ser s o m e t i d a 
a la C o r p o r a c i ó n antes de l d i a 30 de 
este mes de N o v i e m b r e . 
2. ° E n el presupuesto o r d i n a r i o 
para 1940 s e r á n anu i ados los i n g r e -
sos y gastos l i m i t a d o s a i a c tua l ejer-
c i c i o e c o n ó m i c o , y a s i m i s m o aque-
l los gastos de c a r á c t e r v o l u n t a r i o 
que no v u l n e r e n derechos preestable-
c idos en f avor de tercero, en v i r t u d 
de d ispos ic iones o resoluciones eje-
cu t ivas , o que n o causen grave per-
t u r b a c i ó n a las necesidades p r o v i n -
ciales. E l a v a l ú o de cada p a r t i d a de 
gastos se c a l c u l a r á po r el p r o m e d i o 
de las resul tas que el s e rv ic io a r ro j e 
I en la l i q u i d a c i ó n de los ú l t i m o s p re -
' supuestos que se h a y a n d e s a r r o l l a d o 
i c o n n o r m a l i d a d , a c o m o d á n d o l o s a 
j las necesidades presentes, en c u a n t o 
| sea preciso , el de los ingresos se h a r á 
I sobre la base de las r ecaudac iones 
I en estos m i s m o s a ñ o s , y c u a n d o se 
i t ra te de ingresos nuevos, se c i f r a r á 
I c o n la conven ien te m o d e r a c i ó n , j u s -
j t i í i c á n d o s e el a v a l ú o en u n a no ta ex-
! p l i c a t i v a que se a c o m p a ñ a r á a l p r o -
i yecto. 
3.° Se re i te ra a las Corporac iones 
I P r o v i n c i a l e s que esta r i g u r o s a m e n t e 
| p r o h i b i d o i n c l u i r en sus presupues-
tos ingresos i l e g í t i m o s , c o n s i d e r á n -
dose c o m o tales aquel las exacciones 
que no h a y a n o b t e n i d o la supe r io r 
a p r o b a c i ó n de este M i n i s t e r i o a te-
n o r de l a r t i c u l o 212 del Es ta tu to p r o -
v i n c i a l , a u n q u e se h a y a n p e r c i b i d o 
d u r a n t e el a c tua l e je rc ic io o en los 
anter iores , se r e p u t a r a n i g u a l m e n t e 
c o m o ilegales aque l las exacciones 
cuyas ordenanzas no h a y a n s ido 
aprobadas Co i i tp rme a l a r t i c u l o 217 
de l p r o p i o Es ta tu to . 
E n el caso de que la C o m i s i ó n 
Gestora arordase la i m p o s i c i ó n de 
nuevas exacciones, é s t a s no p o d r á n 
figurar en el presupuesto de ingresos 
s i n haber o b t e n i d o ia p rev ia ap r o -
b a c i ó n de l M i n i s t e r i o de la Gober-
n a c i ó n . 
Las mod i f i cac iones de exacciones, 
de sus Ordenanzas y tar i fas , se ajus-
t a r á n a! m i s m o p r o c e d i m i e n t o para 
su a p r o b a c i ó n que l a c r e a c i ó n de 
nuevas exacciones. 
4. ° Aque l l a s Corporac iones que 
h a y a n o b t e n i d o 1 a c o n c e s i ó n de 
nuevos ingresos, cuya c u a n t í a re-
presente u n a u m e n t o cons ide rab le 
en r e l a c i ó n con el presupuesto de 
ingresos del e je rc ic io an te r io r , p ro -
c u a r a r á a i n t r o d u c i r una rebaja p r o -
p o r c i o n a l en la a p o r t a c i ó n forzosa 
o r d i n a r i a de los A y u n t a m i e n t o s de 
su p r o v i n c i a . A t a l ñ n , a c o m p a ñ a -
r a r á n u n es tudio c o m p a r a t i v o que 
j u s t i f i q u e la c u a n t í a de la r e d u c c i ó n , 
que se e s t a b l e c e r á c o n preferencia 
en favor de a q u é l l o s cuya h a c i e n d a 
haya padec ido m a y o r q u e b r a n t o en 
o c a s i ó n de l a guerra o po r otras c i r -
cuns tanc ias d ignas de ser tenidas en 
c o n s i d e r a c i ó n . 
5. ° E n v i r t u d de d ispos ic iones 
an ter iores y posteriores a l 18 de Ju -
l i o de 1936, se h a n i d o i m p o n i e n d o 
sobre las Corporac iones locales d i -
versas cargas con dest ino a l a i m -
p l a n t a c i ó n y sos ten imien to t o t a l o 
p a r c i a l de va r ios servic ios p ú b l i c o s 
de c a r á c t e r estatal. E n los casos en 
que no se haya p r o v i s t o a las Cor-
porac iones de recursos para ateri-
r á a c o n d i c i o n a r los servic ios nue- L a a p r o b a c i ó n de los presupues-
vos en ot ros edi f ic ios des t inados a tos p r o v i n c i a l e s cor responde al Go-
fines p ú b l i c o s . S ó l o en ú l t i m o e x t r e - ' b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a , con-
m o p o d r á acudirse al a l q u i l e r de l o - ] f o r m e a l c i t a d o a r t í c u l o 200 del Es-
cales y , en t a l caso, en la m e d i d a | t a t u t o p r o v i n c i a l , 
precisa y c o n f o r m e a! c r i t e r i o res- E n caso de que se f o r m u l e n re-
pec t ivo i n d i c a d o . C u a n d o l o que se c l amac iones o de que el Goberna-
exi ja sea la p r e s t a c i ó n de 'personal s i ' do r c i v i l adv ie r t a ex t r a l imi t ac iones 
se tratase de func iones que pud ie -1 legales, i n su f i c i enc i a de recursos o 
sen ser d e s e m p e ñ a d a s po r emplea- j p e r j u i c i o pa ra los intererses genera-
dos m u n i c i p a l e s , c o n f o r m e a las ac- 1 les del Es tado , los presupuestos, con 
tuales p l a n t i l l a s , n o d e b e r á c o n s i g - j las r ec l amac iones y observaciones 
narse c a n t i d a d a lguna p o r este con- j 
cepto para el se rv ic io de que se t ra -
te, deb iendo l i m i t a r s e la C o r p o r a 
c i ó n a a d s c r i b i r a él t o d o o par te de | 
la a c t i v i d a t de los f u n c i o n a r i o s su-
yos que se precisen. i 
6.° E n ma te r i a de personal , las j 
Corporac iones , a p r o v e c h a n d o la fa- i 
v o r a b l e c o y u n t u r a que les ofrece l a ! 
exis tencia de numerosas vacantes en 1 
todas las dependencias para r e d u c i r j 
el n ú m e r o de plazas a proveer s i n | cuns tanc ias previs tas eu el a r t í c u l o 
q u e b r a n t o de la eficacia de sus ser- j 198 de l Es ta tu to P r o v i n c i a l p o d r á n 
v i c ios , f o r m a r á n sus p l a n t i l l a s ate- j formarse presupuestos ex t raord ina -
m é n d o s e a l o dispuesto en la O r d e n j rios> c o n ios recursos especiales de 
de este M i n i s t e r i o de 30 de O c t u b r e j ingresos votados a l efecto, ap l i cando 
del c o m e n t e a ñ o , e i n s p i r á n d o s e en | en fo pos ib le el p r o c e d i m i e n t o de 
sus preceptos r e d u c i r á n estos gastos i \os o r d i n a r i o s - v r e s e r v á n d o s e el Mí-
en l o pos ib le , t en i endo en cuen ta la | n i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n l a facul-
j o r n a d a de t raba jo establecida en la i t a d de sanc ionar los v resolver las 
per t inentes , s e r á n elevados a este 
M i n i s t e r i o pa ra su r e s o l u c i ó n , anu-
l a c i ó n o a p r o b a c i ó n , s e g ú n proceda. 
Los Gobernadores c iv i les , teniendo 
presente cuan to se d i spone en esta 
c i r c u l a r , o i r á n el d i c t a m e n de los 
Jefes de las Secciones p rov inc ia le s 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y p o d r á n 
r e q u e r i r o t ros asesoramientos en ca-
sos necesarios, 
11. C u a n d o c o n c u r r a n l a s cir-
O r d e n de 9 de O c t u b r e de 1937, de 
a p l i c a c i ó n a las Corporac iones loca-
les p o r O r d e n de 16 de D i c i e m b r e j 
del m i s m o a ñ o . 
7.° E l C a p í t u l o de gastos de re-! 
p r e s e n t a c i ó n de l Presidente y de la 
C o r p o r a c i ó n , y a s i g n a c i ó n de dietas 
r ec lamac iones p r o d u c i d a s , oyendo 
a l de H a c i e n d a , c u a n d o sea proce-
dente, en c u m p l i m i e n t o de l Decreto 
de 2 de A b r i l y R. O. de 18 de J u n i o 
de 1930. 
12. Cuan to se d i spone en las pre-
venciones anter iores en o rden a la 
derlas , la i m p o s i c i ó n de tales cargas a los Gestores, s e r á fijado c o n aten-! aus t e r idad en los gastos, r e d u c c i ó n 
h a de tener u n a i n t e r p r e t a c i ó n res-
t r i c t i v a , que en n i n g ú n caso p o d r á 
a u t o r i z a r despi l farres , excesos de 
b u r o c r a c i a n i g r a v á m e n e s desmesu-
rados sobre las hac iendas locales. 
Pa ra la m á s fác i l a p l i c a c i ó n de este 
p r i n c i p i o , aquel las cargas se c las i f i -
c a r á n c o m o sigue: \ 
a) Cargas impues tas por el Esta-
d o a las Corporac iones locales en 
v i r t u d de d ispos ic iones de l Poder 
l eg i s l a t ivo , que s e ñ a l a n expresamen-
te su c u a n t í a o u n porcenta je sobre 
sus presupuestos o u n t an to po r ha-
b i t an t e : h a b r á n de i n c l u i r s e en sus 
presupuestos s e g ú n el t enor l i t e r a l 
de tales disposiciones. 
b ) E n los d e m á s casos, c o m o car-
gas impues tas s i n d i c h a e x p r e s i ó n 
de c u a n t í a para las ins ta lac iones l o -
cales, m a t e r i a l , etc., de diversos ser-
v i c i o s , d e b e r á tenerse presente que 
las of ic inas p ú b l i c a s h a n de i n s t a l a r 
se c o n decoro , pero con aus te r idad ; 
p o r cons iguiente , el m o b i l i a r i o , m a 
í e r i a l i n v e n t a r i a b l e y n o i n v e n t a r i a b l e 
y d e m á s gastos h a b r á n de ca lcu la r -
se den t ro de u n c r i t e r i o de ocono 
m í a en consonanc ia c o n la presente 
s i t u a c i ó n . C u a n d o se exi ja la presta 
c i ó n de locales se e n t e n d e r á en p r i n 
c i p i o que las Corporac iones e s t á n 
ob l igadas a p r o p o r c i o n a r l o en sus 
ed i f i c ios dest inados a o f i c ina . Cuan -
d o esto fuera i m p o s i b l e , se p r o c u r a 
c i ó n a l j u s t o decoro de tales cargos, ; de p l a n t i l l a s de personal , e c o n o m í a s 
pero t en i endo en cuen ta lo que h a y en los d i s t i n to s servicios , etc., s e r á 
de h o n o r í f i c o en su d e s e m p e ñ o y la ; de a p l i c a c i ó n a los presupuestos que 
d e l i c a d e z a q u e h a . d e ser n o r m a en i los A y u n t a m i e n t o s h a n de fo rmar 
el p e r c i b o de tales r e t r i b u c i o n e s de j pa ra el p r ó x i m o e jerc ic io e c o n ó m i c o 
c a r á c t e r personal . j e n cuya t r a m i t a c i ó n se a j u s t a r á a lo 
3.° E n los presupuestos de ios es- j d ispuesto en el T í t u l o 1.° de l L i b r o 
t ab l ec imien to s b e n é f i c o s se a c o m p a - 1 I I de l Es ta tu to M u n i c i p a l de 8 de 
ñ a r á n re lac iones que c o m p r e n d a n de M a r z o de 1924. 
Los Jefes de las Secciones p r o v i n -los con t ra tos de los diferentes s e r v í 
cios c o m o s u m i n i s t r o de v í v e r e s , 
f a r m a c i a , etc., expresando la fecha 
de su c e l e b r a c i ó n , t i e m p o de su d u -
r a c i ó n , i m p o r t e a que asc ienden y 
d e m á s datos necesarsos para el me-
j o r c o n o c i m i e n t o de su a lcance e 
i m p o r t a n c i a . 
9. ° Los presupuestos no p o d r á n 
contener dé f i c i t i n i c i a l y se e v i t a r á 
la n i v e l a c i ó n aparente de los m i s -
mos , que p r o d u c e c o m o consecuen-
cia u n a m i n o r a c i ó n efectiva de los 
ingresos y aumen tos poster iores de 
gastos, que h a n de c u b r i r s e c o n su-
p lementos de c r é d i t o o presupuestos 
e x t r a o r d i n a r i o s o ad ic iona les . 
10, F o r m a d o s los presupuestos 
p r o v i n c i a l e s p o r la C o r p o r a c i ó n , se 
r e m i t i r á n po r su Presidente , d e n t r o 
de los c i n c o d í a s siguientes a su 
a p r o b a c i ó n , a l Gobe rnado r c i v i l . E n 
el Bole t ín Of ic ia l de la p r o v i n c i a se 
p u b l i c a r á e l r e sumen p o r c a p í t u 
los y a r t í c u l o s de l p royec to 
hado . 
c í a l e s de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , al 
elevar sus propuestas sobre presu-
puestos m u n i c i p a l e s a los Delegados 
de Hac i enda , t e n d r á n presente cuan-
to les afecta de lo dispuesto en la 
presente O r d e n . 
13. Los A y u n t a m i e n t o s procura-
r á n f o r m a r n u e v o s presupuestos 
para el e j e rc ic io de 1940. E n todo 
caso lo h a r á n c u a n d o el ac tua lmen-
te en v i g o r y a hubiese s ido objeto 
de p r ó r r o g a de l an te r io r , y d e b e r á n 
i n c l u i r en el los para el a ñ o p r ó x i m o 
una c a n t i d a d i g u a l a la de l a ñ o de 
1937, p o r ob l igac iones a favor de la 
Benef icencia y Obras Sociales, con-
f o r m e a l a O r d e n de 31 de Marzo 
de 1938. 
14. A los Alca ldes de los Ayun* 
t a m i e n t o s que en 31 de D i c i e m b r e 
n o h a y a n r e m i t i d o sus presupuestos 
a las Secciones p r o v i n c i a l e s de Ad-
m i n i s t r a c i ó n L o c a l , los Gobernado-
a p r o - 1 res c iv i l e s y , en su caso, los Delega-
| dos de Hac ienda , d a n d o p rev ia cuen-
ia a n q u é l l o s , p o d r á n i m p o n e r las 
sanciones establecidas en el a r t í c u l o 
274 del Es ta tu to M u n i c i p a l , R. O. de 
24 de Mayo de 1924 y a r t í c u l o 6.°, 
apartado 21 y 23, del Reg lamen to de 
^ d r n i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a p r o v i n -
cial de 13 O c t u b r e de 1903. 
Los Gobernadores c iv i l e s c u i d a r á n 
déla urgente i n s e r c i ó n de la presen-
te en los Boletines Oficiales de las res-
pectivas p r o v i n c i a s , l l a m a n d o l a 
atención de los Presidentes de las 
Comisiones Gestoras sobre su p u b l i -
cación a fin de que n i n g u n a Corpo-
ración pueda desconocerla , v i g i l a n -
do las m á s exacta a p l i c a c i ó n de sus 
preceptos en cuan to sea de su c o m -
petencia. 
Dios guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s . 
Madr id , 3 de N o v i e m b r e de 1939. 
—Año de l a V i c t o r i a . — P . D . , J o s é 
Loreníe. 
Excmos. Sres. Gobernadores c iv i l e s 
de todas las p r o v i n c i a s y Gober-
A y u n l a m i e n t o moroso , f o r m a l i c e los i D u r a n t e e l m e n c i o n a d o plazo, 
p o d r á n los hab i t an tes de l t é r m i n o , 
y d e m á s ent idades enumeradas en el 
a r t . 301 de l Es ta tu to M u n i c i p a l , for -
m u l a r las per t inentes r ec lamac iones . 
L a B a ñ e z a , 3 N o v i e m b r e de 1939.— 
m e ru • i o n a d o s P a d r o n e s. 
A i fin i n d i c a d o , todos ¡os A y u n -
t amien tos que q u e d a n exceptuados 
de la f o r m a c i ó n de Padrones , r e m i t i -
r á n a esta O f i c i n a antes del d í a 30 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , A ñ o de l a V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , 
bajo la s a n c i ó n y c o m i s i o n a d o de 
que se hace referencia a l final de l 
p á r r a f o an te r io r , la L i s t a c o b r a t o r i a 
r eg l amen ta r i a , en la que se c o m p r e n -
d a r á n todos los v e h í c u l o s que r e s u l - | 
ten en s i t u a c i ó n de al ta , una vez j 
c o m p u t a d a s las al tas y bajas que i 
h a y a n t e n i d o l u g a r desde p r i m e r o de j 
E n e r o a q u i n c e de N o v i e m b r e de 1 
1939. D i c h a s Lis tas c o m p r e n d e r á n : | 
S e p a r a c i ó n de clases de v e h í c u l o s y 
d e n t r o de cada clase, n ú m e r o de or-
den , el de la m a t r í c u l a , la c o n t r a s e ñ a 
de la p r o v i n c i a en que se h a l l e m a -
t r i c u l a d o , n o m b r e de l p r o p i e t a r i o , 
d o m i c i l i o , n ú m e r o de caba l los , cuo-
M a n u e l V icen t e de Mata A l o n s o . 
ii.ÍÍItFilÍi BÍOÍ 
ta, recargo de l 5 p o r 100, t o t a l a par-
nador general c i v i l de Mar ruecos . I c i b i r , f r a c c i o n a m i e n t o de lo que CO' 
Í ^ JÍ_.!JU.UJ-,.Í . -• I r responde a l semestre y a l t r imestre^ 
c u a n d o se t ra te de coches taxis de la 
clase B. L o s d e m á s de esta clase, 
I pagan p o r semestres, y r e sumen to -
dmlnislraciá É Rentas 
• • J i ' 1 b i c h a s Lis tas cob ra to r i a s deben 
MI m M P r O V Í n C Í S W mm \ ser au tor izadas p o r los s e ñ o r e s A l c a l -
| des y Secretarios respectivos, sella-
das con el de l A y u n t a m i e n t o , y r e i n -
tegrado cada pl iego c o n u n m ó v i l de 
0,25 pesetas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Fabero 
A c o r d a d a p o r este A y u n t a m i e n t o 
la o p o r t u n a h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o 
para a tender a los gastos de la fo r -
m a c i ó n de l Censo de la P r e s t a c i ó n 
Persona l a f avor del Es tado, la que 
s e r á c u b i e r t a por m e d i o de l s u p e r á -
v i t s in a p l i c a c i ó n del e je rc ic io i n m e -
d i a to an t e r io r , se ha i n s t r u i d o el ex-
pediente p r e v e n i d o en los a r t í c u -
los 11 y 12 del Reg lamento v igente 
de la H a c i e n d a M u n i c i p a l , el c u a l se 
h a l l a expuesto a l p ú b i i e o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio de 
q u i n c e d í a s , a los efectos de r ec l a -
mac iones . 
Fabe ro , 4 de N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , Pe -
d r o M a r t í n e z . 
A U T O M Ó V I L E S 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Martas 
Propuesta p o r la C o m i s i ó n de H a -
c i enda de este A y u n t a m i e n t o l a 
ransferencia de c r é d i t o de va r ios 
c a p í t u l o s y a r t í c u l o s a otros, de l v i -
gente presupuesto, el c o r r e s p o n d i e n -
Por ú l t i m o , t é n g a s e m u y presente, te expediente se h a l l a de man i f i e s to 
que c u a l q u i e r de ta l le que fal te de • a| p ú b l i c o en La S e c r e t a r í a de este 
los enumerados a n t e r i o r m e n t e en l a ¡ A y u n t a m i e n t o , po r el p lazo de q u í n -
c o n f e c c i ó n de l a L i s t a , s e r á m o t i v o I ce d í a s , con tados desde la i n s e r c i ó n 
C I R C U L A R 
Con ar reglo a l o que establece el 
artículo 36 del Reglamento de Paten-
te de A u t o m ó v i l e s , y en v is ta d é l a 
pequeña exis tencia de papel que par-
ticipa tener la casa ed i to ra d e l o s | p a r a l a d e v o l u c i ó n a rec t i f icar , y | este ed ic to en e l " B O L E ^ 
imprescs para la c o n f e c c i ó n de Pa- s c r á n responsables los firmantes, de de ia p r o v i n c i a , d u r a n t e los cuales 
drenes de A u t o m ó v i l e s , esta A d m i - 1 \a m o r o s i d a d en el cargo de l docu - j puede ser e x a m i n a d o y f o r m u l a r s e 
nis t ración de Rentas c o m u n i c a p o r j m e n t o a los efectos de la cobranza , j ias r ec l amac iones que se e s t i m e n 
medio de la presente C i r c u l a r , a to L e ó n , 28 de O c t u b r e de 1 9 3 9 . — A ñ o | per t inentes , a d v i r t i e n d o que pasado 
dos y cada u n o de los s e ñ o r e s A l c a l - ¡ ia V i c t o r i a . - E l A d m i n i s t r a d o r de j d i c h o plaz0( no s e r á a d m i t i d a n i n -
des y Secretarios de los Ayuntamien-1 Rentas, M a n u e l Osset, — V.0 B.0: E l 
'os de esta p r o v i n c i a , que los Padro - Delegado de Hac ienda , P i ta do R e g ó 
nes que fueron f o r m a l i z a d o s para el j 
Presente e je rc ic io , se p r o r r o g a n para | 
el p r ó x i m o a ñ o de 1940; con excep- , 
ción de los A y u n t a m i e n t o s de L e ó n , 1 
Astorga, Cis t ie rna , L a B a ñ e z a , P o n - ¡ 
l i r a d a , R i a ñ o , S a h a g ú n , V a l e n c i a de \ 
^on Juan y V i l l a b l i n o , que d e b e r á n i 
imiistracidn manlcinsl 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
formalizar d i c h o s Padrones y r emi -1 el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
W o s a esta O f i c i n a , antes de l d í a j para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1940, 
•v de D i c i e m b r e p r ó x i m o , s in escusa y ordenanzas e c o n ó m i c a s de l m i s m o , 
alguna, en e v i t a c i ó n de que esta A d - queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
^ i n i s t r a c i ó n tenga que i m p o n e r la c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de 
U n c i ó n que cor responda , y m a n d a r q u i n c e d í a s , a fin de que pueda ser 
comis ionado que a cargo del e x a m i n a d o por cuantos lo deseen. 
guna . 
Santas Mar tas , 3 de N o v i e m b r e 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . — E l 
A l c a l d e , G a u d e n c i o B a r r e r a , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil los de Rueda 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n Gestora 
el r epa r to de carnes y bebidas p a r a 
el e j e rc ic io de 1940, se h a l l a de m a -
nif iesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de 
o ch o d í a s , pa ra o í r r e c l a m a c i o n e s , 
C u b i l l a s de Rueda, 4 de N o v i e m -
bre de 1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a . — 
E l A l c a l d e , S e r a f í n Reyero. 
i 
J un t a de Pa r t i do de R i a ñ o 
F o r m a d o y a p r o b a d o por esta J u n -
ta de P a r t i d o , u n presupuesto extra-
o r d i n a r i o pa ra a tender a pagos de 
i nap l azab le e j e c u c i ó n , se h a l l a de 
mani f ies to en la Secretar ia de la 
m i s m a , p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , 
para o i r r ec lamac iones . 
R i a ñ o , 2 de N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E! A l c a l d e -
Presidente, P. D . , F . de Cossio. 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Sardonedo 
F o r m a d o que ha s ido el presu-
puesto o r d i n a r i o de esta J u n t a para 
el a c tua l e je rc ic io de 1939, se h a l l a 
de mani f ies to a l p ú b l i c o , en el do-
m i c i l i o de l que suscribe, p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo 
p o d r á n l o s interesados f o r m u l a r 
las r ec lamac iones que cons ide ren 
justas . 
Sardonedo, 4 N o v i e m b r e de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Presidente, 
Vicente Ar i a s . 
MiiaitriÉB if- MI» 
Juzgado de p r i m e r a instancia 
de Astorga 
D o n T o m á s A l o n s o L u e n g o , Juez de 
p r i m e r a in s t anc ia accidenta) de 
la c i u d a d de Astorga y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o dec l a r a t i vo de m a y o r c u a n t í a 
de que se h a r á m e n c i ó n , se d i c t ó 
sentencia que con t iene el s iguiente 
encabezamien to y par te d i spos i t iva . 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As-
torga a seis de N o v i e m b r e de m i l no -
vecientos t r e i n t a y n u e v e . — A ñ o de 
la V i c t o r i a . — E l s e ñ o r d o n T o m á s 
A l o n s o L u e n g o , Juez m u n i c i p a l L e -
t r a d o de esta c i u d a d , en func iones 
de p r i m e r a in s t anc ia de l p a r t i d o , 
po r d e l e g a c i ó n de l s e ñ o r Juez de 
p r i m e r a in s t anc ia de L e ó n , encarga-
d o de l a j u r i s d i c c i ó n , por ha l l a r se 
el t i t u l a r en c o m i s i ó n de se rv ic io ; 
h a b i e n d o v i s to p o r sí los presentes 
autos de j u i c i o dec la ra t ivo de m a y o r 
c u a n t í a , seguidos entre partes, de la 
u n a y c o m o demandan te , la J u n t a 
a d m i n i s t r a t i v a de l pueb lo de B a i l l o 
de Cabrera , representada p o r el Pro-
c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y Mar -
t í n e z y defendida po r el L e t r a d o d o n 
P a u l i n o A l o n s o y Fernandez de A r e -
l l a n o ; y de la o t ra , c o m o demanda -
dos D , D o m i n g o L i é b a n a Losada , ( 
casado, l a b r a d o r ; D . Segundo A l o n s o 
R o d r í g u e z , casado, l ab r ado r ; d o ñ a 
M a n u e l a L i é b a n a A r i a s , asist ida de 
su esposo D . P l á c i d o Z a m o r a n o A l - 1 
varez, labradores ; D . Gregor io L i é -
bana Losada, casado, l ab r ado r ; d o ñ a 
P i l a r A lva rez San R o m á n , v i u d a , 
Maest ia N a c i o n a l j u b i l a d a ; D.a Sera-
fina L o r d é n Cal le ja , v i u d a , l a b r a d o -
ra , po r sí y c o m o m a d r e y repre-
sentante legal de sus h i j o s m e n o r e s ' 
de edad A n g e l y L u i s a R o d r í g u e z 
L o r d é n ; D.a F ranc i s ca R o d r í g u e z ] 
L o r d é n , casada c o n D . M a n u e l L i é -
bana Ar i a s ; D.a M a r í a A n t o n i a Ro-
ces M a r t í n e z , a c o m p a ñ a d a de s u | 
m a r i d o D . M a r t í n L i é b a n a Ar i a s ; | 
D o ñ a Sabina L i é b a n a A r i a s , a c o m -
p a ñ a d a de su esposo D . S i l ves-1 
t re A l o n s o L i é b a n a , todos mayores 
de edad, l ab radores y vec inos d? 
Corpora les de Cabrera; que se K 
en r e b e l d í a , los herederos , -
c idos y en i g n o r a d o parao 
D.a T o r i b i a , D.a C a r o l i n a y D . 
t i n R o d r í g u e z ; los menores de 
M o i s é s , Es teban. T o r i b i a y A b e l .» 
b a ñ a Roces; D . Sever ino Arias,ausc 
te en i g n o r a d o paradero ; D . E í r é n , 
D . G a b i n o y D.a Regina A r i a s t a m -
b i é n ausentes en i g n o r a d o paradero , 
todos ellos representados p o r el M i -
n i s t e r io F i s c a l ; D.a M a t i l d e L i é b a n a 
Ar ia s , a c o m p a ñ a d a de su esposo 
D . V icen te Z a m o r a n o M o r á n , l ab ra -
dores, mayores de edad, vecinos de 
Corpora les de Cabrera , que se h a l l a n 
en r e b e l d í a ; D . A d e l i n o L i é b a n a Ro-
d r í g u e z , representado p o r el M i n i s -
t e r io F i sca l ; D.a Generosa L i é b a n a 
R o d r í g u e z , casada con D . BaUasar 
G o n z á l e z y G o n z á l e z ; D.a Isabel Ro-
d r í g u e z A r i a s , v i u d a , D.a Ben igna 
R o d r í g u e z L o r d é n y D.a P i l a r R o d r í -
guez L o r d é n , solteras, todos mayores 
de edad y vecinos de Corpora les de 
Cabrera , sobre d e c l a r a c i ó n de exis-
t enc ia de s e r v i d u m b r e de pastos y 
otros extremos; y 
F a l l o : Que e s t imando en todas sus 
partes la d e m a n d a f o r m u l a d a p o r el 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y 
M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Jun ta a d m i n i s t r a t i v a o v e c i n a l de l 
pueb lo de B a i l l o de Cabrera , debo 
dec la ra r y dec la ro que las doce fin-
cas o prados que poseen los d e m a n -
dados y que se descr iben en el hecho 
p r i m e r o de la d e m a n d a y en el p r i -
m e r r e su l t ando de esta sentencia, 
e s t á n gravadas con la s e r v i d u m b r e 
de pastos a favor del p u e b l o de 
B a i l l o , co r r e spond iendo a los vec i -
nos de és te el derecho de ap rovecha r 
y pastar con sus ganados el segundo 
pelo y pastos, d e s p u é s de l evan ta r la 
m a n d a d 
• v ' 
h i e r b a de San J u a n o sea desde fin 
de J u n i o de cada a ñ o hasta fin | L 
Febre ro de l a ñ o siguiente, conde-
n a n d o a los demandados a que Se 
abstengan de i m p e d i r el ejercicio de 
este derecho; e i m p o r n e n d o a los ex-
presados demandados el pago de las 
costas causadas en este j u i c i o . Asi 
po r esta m i sentencia que por la 
r e b e l d í a de los demandados que se 
h a l l a n en esta s i t u a c i ó n le se rá noti-
ficada en la f o r m a prevenida en los 
a r t í c u l o s 769 y 283 de la ley de en-
j u i c i a m i e n t o c i v i l , lo pronuncio, 
m a n d o y firmo. — T o m á s Alonso.— 
R u b r i c a d o , 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a a fin de 
que s i rva de o t i f i c a c i ó n a los de-
des, exp ido el pre-
a diez de Noviem-
i e n í o s t re inta y 
'c tor ia .—Daniel 
j u d i c i a l , Va-
. i . 436.-92,250 ptas. 
Requisitorias 
P e r r e r a s Rojo , Z a c a r í a s , de 32 años 
de edad, h i j o de Pab lo y M a r í a , sol-
tero n a t u r a l y vec ino d e S a h a g ú n . q u e 
estuvo en el frente de C a t a l u ñ a , no 
e s t á a c r e d i t a d o su f a l l e c imien to ni 
a c t u a l pa radero , c o m p a r e c e r á den-
t r o de l t é r m i n o de diez d í a s ante la 
l i m a . A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de Fa-
l e n c i a a responder de los cargos que 
le r e su l t en en causa que se le sigue 
c o n el n ú m e r o 334-1935, por robo; 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que en otro 
caso s e r í a dec l a r ado rebelde. 
Pa lenc ia , 9 de N o v i e m b r e de 1939. 
- A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Juez, (ile-
g i b l e ) . — E l Secre tar io , I s i d o r o Pá-
r a m o . 
Por m e d i o de l a presente, se cita, < 
l l a m a y emplaza a la perjudicada 
en s u m a r i o n ú m e r o 143 de 1939, por 
h u r t o , F ranc i sca P ie ro Es t évez , de 
35 a ñ o ? , v i u d a , n a t u r a l de G a n d í a , y 
que d i j o ser vec ina de Valenc ia , ca-
l le de C a b a l ó t e , n ú m e r o 20, 1.°, hoy 
en i g n o r a d o paradero , para que en 
t é r m i n o de diez d í a s , comparezca 
ante este Juzgado a fin de recibir la 
d e c l a r a c i ó n en d i c h o sumar io | 
ofrecerla las acciones de l a r t í c u l p 
109 de la ley de E n j u i c i a m i e n t o cri-
m i n a l , e n t e n d i é n d o s e po r ofrecido 
d i c h o p r o c e d i m i e n t o si no compa-
D a d o en L e ó n a 28 de Oc tubre de 
1 9 3 9 . — A ñ o de l a V i c t o r i a . — E l pe-
c re ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n Fernan-
dez. 
